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Abstract :
Noting the difference in patterns of sectoral productivity growth, this paper empirically exam-
ines the relationship between structural transformation and sectoral productivity growth. Specifi-
cally, focusing on East Asia and Japan, we measure convergence patterns of their sectoral pro-
ductivity growth and evaluate their current structural transformation in the context of typical con-
vergence patterns of developed as well as developing economies.
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